



Νικολόπουλος, Αθανάσιος & 570: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
επιλογή με μέλλον
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ)
       Σχολεία 






	 	Παρέχουν	 επαγγελματική	 εκπαίδευση	 με	 εύ-
ρος,	η	οποία	δεν	απαξιώνεται	με	το	χρόνο	αλλά	
αποτελεί	 ισχυρή	 βάση	 για	 μελλοντικές	 νέες	














	 	Στα	τμήματα	και	 τις	σχολές	 των	5	επιστημονι-
κών	πεδίων,	επιλέγοντας	2	από	τα	5	επιστημο-
νικά	πεδία,	με	πανελλήνιες	εξετάσεις.
	 	Α.Τ.Ε.Ι	 με	 4	 μαθήματα	 (2	 Γενικής	Παιδείας	 &	 2	
Ειδικότητας)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τους	παρέχει	το	δικαίωμα	να	λάβουν	άδεια	ασκή-
σεων	επαγγέλματος.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  











  Δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΕΠΑ.Λ όσοι 
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 
στο ΓΕ.Λ ή σε ισότιμα προς αυτό 
σχολεία οι οποίοι όμως έχουν 
τη δυνατότητα να εγγραφούν 
στην Επαγγελματική Σχολή 
(ΕΠΑ.Σ) που είναι 2ετής και 




	 	Στους	 απόφοιτους	 των	 ΕΠΑ.Σ	 χορη-
γείται	με	ενδοσχολικές	εξετάσεις	Πτυ-
χίο	επιπέδου	3.
	 	(Πτυχίο	 επιπέδου	 3	 χορηγείται	 και	
στους	απόφοιτους	ΕΠΑ.Λ	)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	 	Τους	παρέχει	το	δικαίωμα	να	λάβουν	
άδεια	ασκήσεως	επαγγέλματος
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
	 	Όσοι	 επιθυμούν	 να	 συνεχίσουν	 τις	
σπουδές	 τους	 στην	 τριτοβάθμια	 εκ-
παίδευση	 πρέπει	 να	 εγγραφούν	 στη	
Β’	Τάξη	ΕΠΑ.Λ
EΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ.
Επαγγελματικά Λύκεια - Επαγγελματικές Σχολές
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ





















το γυμνάσιο τι;ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΙ;
πορεία  
χωρίς φραγμούςΠΟΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ
επαγγελματικές 
σχολές ΕΠΑ.ΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ) εγγραφέςΕΓΓΡΑΦΕΣ
	 	Στην	Α’	Τάξη	ΕΠΑ.Σ	εγγράφονται	και επιλέ-
γουν Ειδικότητα χωρίς προϋποθέσεις.
Οι	προαχθέντες:
	 •	στη Β’ Τάξη
	 	 	ΕΠΑ.Λ,	ΓΕ.Λ,	ΤΕ.Λ,	ΕΝ.ΛΥΚ,	ΕΠΛ	Ημερησίων	&	
Εσπερινών
	 •	στη Β’ Τάξη
	 	 του	Α’	Κύκλου	ΤΕΕ
	 •	της Δ’ Τάξης
	 	 του	παλαιού	6τάξιου	Γυμνασίου
	 •	της Γ’ Τάξης
	 	 Εσπερινού	Τ.Ε.Λ.





1. Σε Α.Ε.Ι & Α.Τ.Ε.Ι	(παρακολουθεί	Μαθηματικά	&	Φυσική	Κατεύθυνσης)
2. Σε Α.Τ.Ε.Ι	 (παρακολουθεί	Μαθηματικά	&	Φυσική	Γενικής	Παιδείας)
ΔΥΝΑΤOΤΗΤΑ 1η
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ,  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ







α) Τεχνολογικός β) Υπηρεσιών γ) Ναυτικός 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑ.Λ







































1 2 3 4 5
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 












ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ 
















2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
























21 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
22 ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
23 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
24 ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
25 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)
26 ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
27 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
28 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
29 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
30 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
31 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
32 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
33 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ)
1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
2 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
3 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ
4 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
5 ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
8 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
10 ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
11 ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ





17 ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
